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La presente investigación tuvo como objetivo proponer un plan de estrategias de 
empoderamiento para la prevención de la violencia en la mujer caso Programa Juntos 
en el distrito de Jazán- Amazonas, empleando un tipo de estudio básica, nivel 
descriptivo – prospectiva y diseño no experimental; asimismo, la muestra estuvo 
conformada por 40 beneficiarias del programa. Se aplicó el instrumento del 
cuestionario obteniendo como resultado un nivel alto de violencia contra la mujer 
siendo representado por un 45% deduciendo que estas mujeres han sufrido alguna 
vez el tipo de violencia tanto física, psicológica, sexual o económica; por lo que se 
diseñó un conjunto de estrategias llamada Empoderando a la mujer de Jazán estando 
compuesta por talleres informativos y dinámicos que permitan reforzar el conocimiento 
sobre sus derechos, formas de cuidado personal, salud y emprendimiento que permita 
la independencia económica para un adecuado desarrollo en su entorno. 
 
















The objective of this research was to propose a plan of empowerment strategies for the 
prevention of violence against women in the Juntos Program in the district of Jazán-
Amazonas, using a basic type of study, descriptive-prospective level, and non-
experimental design; Likewise, the sample consisted of 40 program beneficiaries. 
Where the questionnaire instrument was applied, obtaining as a result a high level of 
violence against women, being represented by 45%, deducing that these women have 
ever suffered the type of violence, whether physical, psychological, sexual or economic; 
reason why a set of strategies was designed called Empowering the woman of Jazán, 
being made up of informative and dynamic workshops that allow reinforcing knowledge 
about their rights, forms of personal care, health and entrepreneurship that allows 
economic independence for proper development in its environment. 
 











I. INTRODUCCIÓN  
En este mundo globalizado se logra identificar que uno de los problemas con 
mayor reincidencia es la desvalorización del rol de la mujer en la sociedad. La ONU 
(2019), señala que el “35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física, 
sexual y verbal” ya sea por parte de un compañero sentimental o por sujetos de su 
alrededor, es por ello que se logra identificar que la gran mayoría de las mujeres tiene 
ausencia de mecanismos que permitan afrontar los diversos sucesos de una manera 
adecuada, lo que genera una marginación de su género. 
Evaluando el estado de la mujer en los diversos países del mundo, en Brasil, 
Delabra, Oleta & Padilla (2019), expresan: “Lo complicado es cómo se conciben las 
mujeres dentro de un proceso económico, social y cultural (…)” debido a que las 
diversas personas que componen la presente sociedad, no toman conciencia sobre la 
importancia de la igualdad; reconociendo que este problema se origina desde el núcleo 
familiar, donde se forman las mujeres como personas dependientes y sumisas a los 
mandatos de quienes tienen más poder, desencadenando que estas situaciones se 
vean como algo normal (p.226). 
Donde, en Río de Janeiro se registró un alto índice de violencia hacia la  mujer, 
realizado con mayor presencia por sus parejas representado en un 36% y el porcentaje 
diferencial es ocasionado por familiares, amigos y personas del entorno, generando 
que muchas de las mujeres se condicionen a la aceptación de su agresor (Daiane, 
Vera, Dora, & Tosoli, 2018). 
Se considera que el Perú no es ajeno al problema presentado; pues informes 
del instituto Francés de Estudios Andinos (2018) menciona que en el Perú, la violencia 
contra la mujer tiene resultados alarmantes exponiendo que el 32,2% de las mujeres 
ha sufrido al menos una vez, alguna forma de violencia y 60,5% de ellas manifiestan 
haber sido o ser el objeto de alguna forma de control o dominación, esto es debido a 
que muchas de las mujeres no ven de manera clara la situación por la cual están 
pasando, ello porque a muchos actos lo consideran actos de manera común debido a 
que así fueron formadas, dónde hace que limiten su pensamiento crítico y 
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fortalecimiento de autonomía creando dependencia a las ideologías que se imparten 
en su entorno (p.33). 
También, ahondando más en este problema común y que ha venido existiendo 
hace muchos años, se logra señalar que una investigación realizada en Lima por 
Dorcas (2018), refiere que existen muchas mujeres que son consideradas como “ser 
dependiente que vive sin derechos y obligada a llevar una vida de discriminación e 
inferioridad”, esto es un problema que debe ser atendido por los gobernantes de la 
sociedad para que ayuden y enseñen a dichas mujeres que tienen derechos y que 
pueden ser personas autónomas; sin embargo,  son muy pocos los proyectos que 
ayudan en el presente problema social, no por la ausencia de dinero, sino; por falta de 
interés y por desconocimiento del planteamiento de soluciones. (p.16). 
Para ello, actualmente se reconoce que el distrito de Jazán, región amazonas, 
es un lugar de diversas culturas y patrones de conductas diferentes, por ello se ha 
elegido tener como uno de los problemas de investigación la prevención de la violencia 
contra la mujer, siendo un influente de la desvalorización de su rol frente a la sociedad, 
percibiendo que muchas de ellas no cuentan con la información y/o herramientas de 
afrontamiento, que les permitan tomar decisiones de manera coherente y en el 
momento indicado. 
Después, de haber analizado diversas problemáticas sobre la violencia contra 
mujer, se planteó la siguiente formulación del problema ¿De qué forma un plan de 
estrategias de empoderamiento permite mejorar la prevención de la violencia en la 
mujer caso Programa Juntos en el distrito de Jazán, Amazonas 2020?, dicha 
formulación permitió servir como base para la continuidad de la investigación 
Además, la presente investigación tiene por justificación teórica, porque tiene 
un soporte compuesto por enfoques de autores, teorías y metodologías que permite 
incrementar la confiabilidad de la información para un mayor análisis de las variables 
de estudio.  
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Así mismo, tendrá por justificación práctica porque se realizó un diagnóstico que 
permita reconocer la situación actual sobre el estado de violencia contra mujer en el 
distrito de Jazán, permitiendo tener una información clara y concreta que facilitó el 
diseño de la propuesta planteada, buscando atender las diversas necesidades de los 
sujetos intervinientes, prevenir la violencia en las mujeres y puedan empoderarse de 
manera oportuna. 
También, la investigación tuvo como justificación metodológica debido a que se 
realizó una validación de sus instrumentos de acuerdo a los lineamientos del tipo de 
estudio, permitiendo lograr una mayor confiabilidad de la información recopilada.  
Después, de identificar los principales elementos de la investigación, como la 
realidad problemática, formulación del problema se planteó el siguiente objetivo 
general: Proponer un plan de estrategias de empoderamiento para la prevención de la 
violencia en la mujer caso Programa Juntos en el distrito de Jazán- Amazonas; así 
mismo, se planteó los siguiente objetivos específicos a)identificar el nivel de violencia 
contra la mujer del distrito de Jazan, b)diseñar un plan de estrategias de 
empoderamiento para la prevención de la violencia en la mujer caso Programa Juntos 
en el distrito Jazán, Amazonas y c)validar las estrategias de empoderamiento para la 
prevención de la violencia en la mujer caso Programa Juntos en el distrito Jazán - 
Amazonas. 
Además, para dar respuesta a la formulación del problema planteado se logra 
reconocer la siguiente hipótesis de investigación: 
𝐻1: Un plan de estrategias de empoderamiento permite la prevención de la 
violencia en la mujer caso Programa Juntos en el distrito Jazán – Amazonas. 
𝐻0: Un plan de estrategias de empoderamiento no permite la prevención de la 





II. MARCO TEÓRICO 
Analizando los diversos trabajos a nivel internacional, se encontró un estudio 
realizado por Bezerra (2020), señalando que su investigación realizada en Cuba habla 
sobre la violencia de la mujer en Latinoamérica, donde se empleó un enfoque 
cuantitativo, utilizando como instrumento el cuestionario que permitió medir el nivel de 
violencia en la zona, encontrando un alto nivel de violencia reconociendo tener como 
uno de los principales factores influyentes el comportamiento cultural de la zona. 
Cocco, Bastos y Arboit (2019) en su investigación reconocen como es el 
comportamiento de la violencia contra la mujer en el ambiente rural, mencionando 
tener por investigación un enfoque cualitativo debido a que detalla cuales son los 
riesgos que se ocasionan cuando se produce violencia, entre ella se logra reconocer 
la dependencia emocional y económica, generando una mujer sumisa ante la 
sociedad. 
Otra de las investigaciones analizadas es una en España, donde Escobar, 
Caballo y Gradaille (2019), en su investigación sobre el empoderamiento de mujeres 
líderes comunitarias, menciona tener como objetivo elaborar un modelo de 
concientización sobre la importancia del rol de la mujer a través de acciones que 
permitan incrementar la capacidad de autonomía y ayuden a reforzar las habilidades 
sociales, es por ello que para un mayor análisis se obtuvo como enfoque cualitativo a 
través de estudio de campo, para lograr reconocer cuales son las mujeres con mayor 
índice de vulnerabilidad, donde se concluye que una de las principales causas es la 
ausencia de habilidades sociales para poder reconocer e intervenir de manera 
oportuna en los diversos escenarios. El aporte de la presente investigación es que 
consideran el empoderamiento como una vía para poder incidir en los espacios donde 
se toman las decisiones y poder ratificar que son también parte de esa comunidad y 
sus aportaciones deberían de ser tomadas en cuenta (p.377). 
Ananías (2018), señala que en una investigación realizada en España, se 
concluyó que la influencia de la violencia hacia la mujer es un atraso en la sociedad, 
ya que reconoce tener un enfoque de nivel cuantitativo, señalando como factores la 
violencia física, sexual y psicológica; siendo estos los diversos tipos que se presentan; 
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así mismo, se reconoce que al sufrir dicha violencia la mujer presenta una baja 
motivación entrando en una depresión profunda sin ganas de buscar alternativas de 
progreso (p.48). 
Acosta, Zambrano y Suarez (2017) en su investigación realizada en Colombia 
sobre el empoderamiento de la mujer rural en Boyacá, emplean un enfoque cualitativo 
a través de fichas documentarias en la que se logró reconocer niveles bajos de 
confianza en el rol de la mujer, es por ello que los investigadores plantearon como 
solución la teoría de la independencia, en base a ello plantearon un programa de 
emprendimiento para que éste se inserte en la parte social y económica logrando 
estimular su posición en su entorno, esto concluye que al realizar conciencia en cada 
una de estas mujeres pueden adoptar nuevos patrones de conducta que pueda reflejar 
independencia (p.224). 
 
Ñiquen (2017) en su tesis habla sobre la utilización de estrategia de 
comunicación social en la lucha contra la violencia familiar en mujeres del pueblo joven 
San Martin, dicha investigación está basada en el empoderamiento femenino, para 
reducir y prevenir la violencia familiar contra las mujeres del Pueblo Joven San Martín, 
donde se reconoce tener como método de estudio descriptivo, para ello utiliza como 
herramienta la encuesta y como resultados se encontró que la mayoría de mujeres 
sufrieron algún maltrato por el sexo opuesto, donde se optó como solución: la creación 
de campañas de difusión tanto entre las mismas mujeres como en el mismo entorno. 
La presente investigación tiene como aporte de estudio el planteamiento de la 
propuesta; debido a que utiliza la teoría de la triangulación de actores es decir tener 
una participación activa entre mujeres – sociedad – estado, creando acciones que 
fortalezcan la valoración de la mujer. 
Gonzáles (2016) quien en su tesis comenta que para prevenir la violencia en las 
mujeres que pertenecen al programa social juntos, tuvo como objetivo crear un plan 
de acciones que permita mitigar y prevenir la violencia contra la mujer en el distrito de 
Catacaos; a través de la concientización y programas sociales para  lograr generar un 
trabajo en equipo entre cada miembro de la familia, se reconoció tener como método 
de estudio cualitativo, la muestra fue con 300 mujeres de diferentes sociedades, la 
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técnica que se utilizó fue, la entrevista, en la que se obtuvo como resultados: que su 
incidencia es significativa en todos los bajos niveles socioeconómicos, esto quiere 
concluir que al momento de brindar las herramientas adecuadas a dichas mujeres 
podrán tomar y crear sus propias oportunidades para insertarse de manera adecuada 
a la sociedad (p.57). 
Aldana (2018) en su investigación de empoderamiento en el distrito de Jumbilla-
Amazonas señal tener como nivel de investigación cuantitativa, tipo descriptivo donde 
para recopilar información de manera oportuna, tuvo como muestra de estudio a 20 
mujeres de la zona encontrándose que gran parte de ellas fueron maltratadas bajo el 
abuso de poder del hombre, es por ello a través de sus entidades de apoyo se elaboró 
un programa de empoderamiento de la mujer, identificando tener como indicadores de 
estudio entre ella la formación, gestión y estrategia, donde se concluye que dicho 
programa es planteado como alternativa de solución que ayude en la prevención, 
protección y atención de la violencia contra las mujeres del distrito (p.53). 
 
Para poder comprender el significado de las variables de estudio se debe 
indagar la conceptualización de cada una de ellas, como es el caso de la Violencia 
Contra la Mujer. 
Según Javaro (2005), la violencia contra la Mujer es construida mediante la base 
de los estereotipos y roles de género que consideran a la violencia como medio 
efectivo de poder y control sobre las mujeres, caracterizado por el uso de conductas 
físicas, sexuales y abusivas (p.20). Por su parte, las Naciones Unidas (2006) definieron 
al acto de violencia a la mujer como el tipo de acciones que ocasionan daño psicológico 
o físico, incluyendo amenazas y denigrándola, esté visto como discriminación 
exponiendo al género femenino a limitarse respecto a sus derechos (p.25). 
Otras de las definiciones sobre violencia contra la mujer se encuentra la del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016), que afirma “ser cualquier 
acción o conducta basada en su género” (p.11), esto quiere decir que dicho acto es 
aquel suceso que puede causar un daño tanto físico, sexual o psicológico y esto se 
puede producir tanto de manera pública como privada. Por lo tanto, se puede afirmar 
que la violencia es una gran problemática en los diversos países del mundo y con el 
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pasar de los años se ha incrementado debido a la ideología de que la mujer es inferior 
al varón, es decir la violencia contra la mujer es ejercida por varones que imponen sus 
acciones abusivas llevando a la mujer a sentirse sumisa y con baja autoestima, 
originándose en muchos casos el feminicidio si no se toma acciones a tiempo 
(Carrasco & Calderón, 2006, p.16). 
 
 Fases de la violencia: se afirma que existen muchos factores que conllevan a 
la violencia, pues se considera lo mencionado por el investigador Jaravo (2005) que 
“el carácter cíclico y la intensidad creciente (…)” (p.3). 
Además de ello el autor expone tres fases importantes: la fase de acumulación 
de la tensión, fase de explosión violenta y fase de reconciliación. 
 
Figura 1.  
Fases del carácter cíclico 
 
Fuente: Jaravo (2005) 
 
Para comprender cada una de las fases se conceptualizarán a continuación: 
Fase de la acumulación de tensión, se enfoca cuando existen situaciones a 
través de discusiones atravesando momentos de angustias, esto impide una 
comunicación asertiva. 
Para la segunda fase, explosión violenta, se enfoca a generar una alteración en 









conllevando a agresiones físicas que inicia con empujones y en muchas ocasiones al 
extremo de un homicidio (Javaro, 2005, p.22). 
En la tercera fase se enfoca la “reconciliación” donde uno de los individuos 
presenta signos de arrepentimiento debido a las malas actitudes y comportamientos 
sin embargo con disculpas y promesas buscan la comprensión de la pareja, por lo cual 
esto se considera como un círculo vicioso ya que los individuos continúan en la misma 
relación (Javaro, 2005, p.23). 
Existen diversos enfoques sobre la violencia contra la mujer, es por ello que 
según la Ley N° 30364, señala que existen cuatro tipos de enfoques más importantes 
que permite identificar como es el comportamiento que los caracteriza (MIMP- 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016, p.2). 
Enfoque de género 
Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre 
hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se 
constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este 
enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro 
de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
2. Enfoque de integralidad 
Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y 
factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, 
comunitario y estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los 
distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas. 
3. Enfoque de interculturalidad 
Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran 
en la sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos 
culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. 
Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la 






4. Enfoque de derechos humanos 
Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta ley 
debe ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de 
derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; 
identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones 
que les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos 
para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. 
5. Enfoque de interseccionalidad 
Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve 
influida por factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de 
otro tipo; origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición 
de seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad; y, en su 
caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres. 
6. Enfoque generacional 
Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas 
edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el 
desarrollo común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener 
una conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y deben 
fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo considerando las 
distintas generaciones y colocando la importancia de construir corresponsabilidades 
entre estas. 
Por otro lado, analizando los diversos enfoques presentados se logra afirmar 
que el más relacionado para la investigación es el enfoque de género debido a que es 
una de las principales causas que origina la violencia contra la mujer, por ello se 
detallará con mayor énfasis: 
El concepto del presente enfoque de género se puede reconocer que es una 
construcción social, debido a que se refiere a los distintos roles, responsabilidades y 
atributos que posee el hombre y la mujer, es decir este enfoque permite comprender 





Dimensiones sobre la violencia de género en la mujer  
Por su parte, se logra reconocer dimensiones que permite reconocer las 
diversas características sobre la violencia de género hacia la mujer, siendo estas las 
que muestran a continuación: 
Figura 2. 
Dimensiones sobre la violencia de género 
 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016, p.19) 
Para mayor detalle de cada una de las dimensiones se expresa lo siguiente: 
Dimensión 1. Roles: Es aquel papel que cumple la mujer dentro de su entorno 
entre ellas puede ser como madre de familia, así como atender algunas necesidades 
de su pareja y brindar apoyo en el soporte del hogar; es por ello que se reconoce tener 
los siguientes roles: Proveedor, apoyo y autoridad (p.45) 
Dimensión 2. Espacios: Los espacios son aquellos donde se expresan los roles 
y atributos, pero de una manera más amplia, es decir de manera pública la cual 
llamamos a cómo se maneja la participación de la mujer en aspectos políticos, 
económicos y religiosos aquellos que permite otorgar un mayor estatus social; así 
mismo, se encuentra los espacios privados que son aquellos donde se realizan 
aquellas actividades propias de la mujer como domésticas y reproductivas. 
Dimensión 3. Expresiones: son aquellas expresiones de violencia contra la 
mujer es decir aquellas que causan daños de manera directa e indirecta entre ellas se 
reconocen tres como las principales: la física, sexual y psicológica (Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016, p.43). 
Tipos de violencia: Se puede mencionar que según la Ley N°30364 (2018) 
clasifica a los diversos tipos de violencia, pues se clasifican en cuatro: 
i. Violencia psicológica: Se enfoca que es todo acto directo u indirecto que causa 
daño emocional, es decir a la persona vulnerable pueden ser manipuladas, intimidadas 
llegando a un punto donde se produce la humillación que genera implicaciones en la 




ii. Violencia física: se define como al conjunto de acciones o conductas que 
provocan daño corporal que repercuten al estado de la salud, donde se manifiesta a 
través de lesiones que se expresa de manera visual como lesiones, etc. 
iii. Violencia sexual: La presente violencia se considera como aquel acto cuando 
se fuerza a una persona en realizar acciones sexuales sin el consentimiento de una 
de las dos partes, donde se percibe que se violan los derechos de decisión a elegir 
sobre el aspecto de su vida íntima o sexual generando una intimidación. 
iv. Violencia económica o patrimonial: esto ocurre cuando una persona atenta 
contra los recursos o vienes de cualquier persona, sin importar la finalidad o motivo, 
entre una de las principales manifestaciones es la auto posesión de algún bien ajeno 
sin consentimiento, la retención; así como, la ausencia o limitación de los recursos 
económicos para la atender las necesidades del niño en común, siendo una obligación 
por motivos fundamentales y deber social. 
Para Villanueva y Villagómez (2019), manifiestan que “el empoderamiento es 
un término que proviene de la palabra empoderar”, es decir el término tiene diferencia 
de las palabras en castellano apoderar debido a que se logra señalar ser un proceso 
u acción de hacerse poderoso, generando cambios o transformaciones para sacar lo 
mejor de uno mismo (p.1) 
Por ende, el uso del término de empoderamiento tiene significancia a cambio 
social, esto quiere decir en la búsqueda de una igualdad entre el hombre y mujer 
buscando el respeto mutuo, donde estas personas busquen demostrar su generación 
de valor ante la sociedad y permita la independencia (Cano, Pantoja & Vargas, 2019. 
p.15). 
Analizando sobre enfoque del empoderamiento habla acerca del mejoramiento 
de la calidad de vida, basándose en tres aspectos claves: social, político y económico; 
dicho enfoque es una herramienta pedagógica, analítica e integral que permite mejorar 
las interrelaciones con el entorno. Donde la persona busca el fortalecimiento, 
confianza, y motivación para la toma de decisiones  (Crespo & Gonzáles, 2007). 
Según Cano, Pantoja & Vargas (2017) menciona que existen diversos tipos de 
empoderamiento como el empoderamiento por nivel, indicando que la presente 
variable opera de diversas maneras entre ellos se encuentra:  
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Empoderamiento individual: es aquel empoderamiento que consiste en que la 
persona busque la transformación de conciencia y actitudes personales frente a su 
entorno, buscando la aceptación y la manera de independiente sin dejar de ser omisa 
a las imposiciones del otro sexo. 
Empoderamiento colectivo: el presente empoderamiento busca la aceptación 
de la mujer en la sociedad, para ello se debe reestructurar algunos comportamientos 
otorgando mayor valor al rol de una mujer a un nivel colectivo como comunidad (Cano, 
Pantoja & Vargas, 2017, p.106). 
Además, analizando las teorías sobre empoderamiento según Silva y Loreto 
(2004) señala al empoderamiento como valor, donde se logra reconocer que es aquel 
que consigue la intervención de la comunidad en la cual busca el cambio social  en el 
que la mujer logre reforzar sus fortalezas, competencias y aprender a utilizar sus 
sistemas de apoyo, es decir promueva la generación de aspectos positivos en el 
comportamiento de las personas buscando el bienestar mutuo disminuyendo algún 
riesgo, así mismo se reconoce a la comunidad como un participante activo en este 
proceso para el adecuado desarrollo del presente empoderamiento (p.2). 
Otras de las teorías de empoderamiento, se encontró la teoría de las 
necesidades o también conocida como de la motivación humana de Abraham Maslow 
en 1943, mencionando que se basa en 5 necesidades claves que tiene una persona 
entre ella fisiológica, seguridad, social, autoestima o estima y crecimiento, señalando 
que propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas para 
buscar su bienestar dentro de un entorno (Araya & Pedreros, 2013). 
 
Así mismo, otras de las teorías de la motivación humana se encuentran la teoría 
de Herzberg expuesta en el año 1968, indicando que una persona se impulsa a cumplir 
una meta cuando tiene un propósito, o recompensado por su esfuerzo, es decir 






Dimensiones del empoderamiento: Según Cano, Pantoja & Vargas, 2017, 
p.144) menciona lo siguiente: 
Dimensión 1. Educación: la educación en una mujer permite a la búsqueda de 
metas, y en muchas ocasiones está asociada a la calidad de vida, siendo una 
herramienta fundamental para el proceso de empoderamiento (Cano, Pantoja & 
Vargas, 2017, p.114). 
Dimensión 2. Cultura: La situación actual sobre los aspectos culturales permitirá 
desarrollar de manera adecuada las decisiones de la mujer; sin embargo, se necesitan 
cambios donde limitan y restringen su autonomía, para la cual, la cultura oprime a la 
mujer e impide el desempeño positivamente en la comunidad (Cano, Pantoja & Vargas, 
2017, p.115). 
Dimensión 3. Salud y sexualidad: Al momento de desarrollarse un 
empoderamiento se busca el incremento de las capacidades en las mujeres para la 
toma de decisiones buscando el cuidado individual y de la salud, es allí que se debe 
buscar el valor de la mujer para que no sean vistas como objetos sexuales. 
Dimensión 4 – Estatus social: Es cómo se comporta la sociedad con la mujer, 
manifestando que se requiere cambios radicales donde se ofrezcan oportunidades de 
crecimiento, debido a que si las mujeres gozan de una sociedad igualitaria y con 
conciencia permitirá el desempeño oportuno para un mejor empoderamiento y 
desarrollarse con facilidad (Cano, Pantoja & Vargas, 2017, p.116). 
Dimensión 5 – Estatus económico: se puede indicar que la mujer cumple un 
papel fundamental actualmente en el país, por ello se debe evaluar cómo se comporta 
la sociedad con la mujer, por ello se debe analizar cuáles son las debilidades y poder 
mejorar la situación actual, buscando la creación de oportunidad laboral e igualdad de 







III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación que se empleó fue básico, debido a que se recopiló 
información sobre el Programa Juntos en el distrito de Jazán para identificar cómo se 
comportan las variables en un determinado tiempo y lugar de análisis, donde dichos 
resultados sirven como base para la propuesta (Bernal, 2010, p.210). 
Además, se identificó tener un nivel descriptivo debido que permite explicar 
cómo es el comportamiento de las variables de estudio, tanto de la violencia como del 
estado de empoderamiento de las mujeres de Jazán, es decir, poder explicar cuáles 
son las necesidades y debilidades que se presentan. 
El diseño que se utilizó es no experimental – prospectiva; es decir, no se 
interviene de manera directa para cambiar la realidad del comportamiento de las 
variables de estudio, donde los resultados encontrados de la aplicación de los 
instrumentos fueron considerados para el diseño de las estrategias de 




















3.2 Variables y operacionalización  
Definición conceptual de la variable independiente: El empoderamiento tiene 
significancia a cambio social, esto quiere decir en la búsqueda de una igualdad entre 
el hombre y mujer buscando el respeto mutuo, donde estas personas busquen 
demostrar su generación de valor ante la sociedad y permita la independencia (Cano, 
Pantoja & Vargas, 2017). 
Dimensiones: Educación, Cultura, Salud y sexualidad, Estatus social, y Estatus 
económico. 
Indicadores de la dimensión educación: Nivel de conocimiento educativo, y Nivel de 
oportunidades. 
Indicadores de la dimensión Cultura: Costumbres y estereotipos. 
Indicadores de la dimensión Salud y sexualidad: Cuidado individual y Cuidado de la 
salud. 
Indicadores de la dimensión Estatus social: Participación ciudadana y Conocimientos 
de sus derechos. 
 
Definición conceptual de la variable dependiente: Violencia en la mujer es 
cualquier acción o conducta basada en su género, donde atenta contra el bienestar 
físico, psicológico y económico en una mujer, generando instabilidad (Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016) 
Dimensiones: Roles, espacios y expresiones. 
Indicadores de la dimensión Roles: Proveedor, Apoyo y Autoridad. 
Indicadores de la dimensión Espacios: Participación social, Participación político, y 
Participación religiosa. 
Indicadores de la dimensión Expresiones: Violencia física, Violencia sexual y 







3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
Se empleó como población de estudio a 40 beneficiarias del Programa Juntos 
del 2020 en el distrito de Jazán, permitiendo delimitar la magnitud de estudio. 
Criterios de inclusión: son aquellas mujeres que sean pertenecientes del distrito 
de Jazán, cuyo rango de edad sea de 18 a 50 años y que presenten signos de 
violencia. 
Criterios de exclusión: se excluye a todas las mujeres que no se encuentren en 
el rango de edad entre 18 a 50, así como aquellas que no sean provenientes del distrito 
de Jazán y que no presenten signos de violencia por su pareja, entre otras 
circunstancias. 
Se obtuvo como muestra de estudio a 40 mujeres beneficiarias del Programa 
Juntos del 2020, siendo la misma que la población identificada por ser pocos sujetos 
de estudio. 
Para fines de la investigación se determinó emplear un muestreo no 
probabilístico, es decir por criterio de decisión del investigador (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2014, p.244). 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó como técnica de estudio la encuesta, que permitió conocer la 
percepción sobre el nivel de violencia en las mujeres de Jazán; utilizando la 
información como base para el planteamiento de la propuesta. Asimismo, el 
instrumento seleccionado para obtener información confiable es el cuestionario, siendo 
ésta la herramienta soporte de la técnica empleada donde estuvo compuesta por un 
conjunto de preguntas cerradas con respuestas bajo la escala de Likert, ayudando a 
responder a los objetivos planteados en la investigación (Hernández, Fernández & 







Para el desarrollo de los procedimientos se realizó como primer paso: se diseñó 
los instrumentos para cada una de las variables de estudio, luego se realizó una 
validación a través de tres especialistas en el tema, posteriormente se envió vía correo 
institucional una carta de solicitud de permiso para la realización de la investigación, 
en este caso al coordinador técnico territorial Juntos-Amazonas; donde una vez 
aceptada se aplicó los cuestionarios vía WhatsApp, finalmente se identificó la 
confiabilidad de la información y se analizaron los datos obtenidos.  
 
3.6 Método de análisis de datos 
Se empleó la herramienta estadística del SPSS para el análisis de los datos y 
poder realizar el cálculo del coeficiente alfa ayudando a determinar la confiabilidad de 
la información, asimismo, facilitó la elaboración de tablas y figuras para su 
interpretación de los resultados. Donde dichos resultados son empleados de acuerdo 
a una estadística descriptiva para tener como base y emplearlo en el planteamiento de 
la propuesta (Hurtado, 2014, p.57). 
3.7 Aspectos éticos 
Criterio de la confiabilidad, es cuando se identifica si tiene datos consistentes 
que permite responder a los objetivos de la investigación; por ello se utiliza las 
herramientas estadísticas que permita verificar el grado de confiabilidad de los datos 
(Hurtado, 2014, p.357). 
Criterio de respeto, se realizó cuando se aplicó la encuesta a toda la muestra 
de estudio siendo estas las mujeres pertenecientes al Programa Juntos del distrito de 
Jazán realizando un trato igualitario, es decir sin distinción o uso de discriminación. 
Criterio de veracidad, se produce al detallar los resultados de la investigación, 
es decir, a la hora de describir la información evitando alterar la información recopilada; 
así mismo, otras de las acciones empleados es la realización de citaciones de los 
diversos autores empleados en las teorías, que permiten sustentar el estudio realizado 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.244). 
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IV.  RESULTADOS 
 
Para obtener el análisis de los resultados, se consideró la información obtenida 
de la aplicación de los instrumentos, donde se afirma tener los siguientes resultados 
de la variable dependiente. 
Figura 3. 
 Nivel de violencia 
 
            Fuente: Elaboración en el SPSS 
De los resultados obtenidos se reconoce que existe un nivel alto de violencia en 
las mujeres de Jazán, siendo representado por un 45% debido a la influencia de 
diversos factores entre ellos el maltrato físico, psicológico y económico, generando una 
desestabilidad emocional en las mujeres mostrando un alto nivel de vulnerabilidad 
requiriendo de apoyo para poder fortalecer sus debilidades, aprender a valorarse y 
saber reconocer  situaciones de violencia para finalmente poder prevenir riesgos 
mayores. 
Así mismo, se identifica que entre las principales dimensiones planteadas 























            Fuente: Elaboración en el SPSS 
En la dimensión Roles se encontró que el 35% de las mujeres no se sienten 
participes del rol protector y de apoyo, seguido de un 32.5% que afirma que algunas 
veces si lo hacen, esto se debe porque muchas de las personas del entorno 
manifiestan que no poseen los recursos y capacidades necesarias para poder hacer 
frente a los diversos escenarios, menospreciando el rol de una mujer dentro de una 
































En la figura 5 relacionada con la dimensión Espacios se obtuvo que el 45% de 
ellas, cree que no existen actividades que permitan insertarlas socialmente; siendo 
ésta una manifestación de exclusión; debido a que predomina los estereotipos en el 
presente lugar de evaluación; considerándose que la participación social o política de 




Fuente: Elaboración en el SPSS 
En la dimensión Expresiones se observa, que el 67.5% de las mujeres 
encuestadas en Jazán indican que siempre se presentan expresiones de violencia 
entre ellas, además un 22.7% asegura haber sido víctima de violencia a través de 
manifestaciones física, psicológica y sexual. 
Diseño de un plan de estrategias de empoderamiento para la prevención de la 
violencia en la mujer caso Programa Juntos en el distrito Jazán  
Para el diseño del plan de estrategias se evaluó la percepción del nivel de 
violencia que tienen las mujeres de Jazán donde se aplicó un cuestionario que permitió 
identificar las debilidades y situación que presenta. Una vez identificada la 
problemática se diseño la propuesta  « Empoderando a la Mujer y concientizando al 















el propósito de realizar un empoderamiento que permita la indepencia personal y 
económica. 
Validación de propuesta 
Para la validación de la propuesta se consideró ciertos criterios síntesis, por lo 
cual se trabajó con la metodología de DELPHI, donde se realizó una evaluación por 
tres expertos en el tema de investigación como se muestra en el anexo 7, teniendo el 
siguiente resultado: 
Tabla 1.  
Validación de la propuesta 
CRITERIOS EVALUCIÓN 1 EVALUACIÓN 2 EVALUACIÓN 3 
Aspectos generales MB MA MB 
Contenido MA MA MB 
Valoración integral de 
la propuesta 
MA MA MB 
TOTAL MA MA MB 
PROMEDIO MA 
Fuente: Elaboración propia  
1.I= Inadecuado 2.PA= Poco adecuado 3.A = Adecuado 4. BA= Bastante adecuado 
5.MA = Muy adecuado  
Se obtuvo como resultado tener una propuesta muy adecuada para dar solución al 
plan de estrategias de empoderamiento para la prevención de la violencia en la mujer 




Según los resultados encontrados se identificó tener un nivel alto de violencia 
en las mujeres evaluadas; siendo representado por un 45% debido a la influencia de 
diversos factores entre ellos el maltrato físico, psicológicos y sexual que se produce 
en el entorno de una mujer ya que son pocas las mujeres de Jazán que conocen sobre 
sus derechos ante la sociedad, por lo que en más de una ocasión han sufrido de algún 
tipo y/o manifestaciones de violencia que vulnera su estabilidad emocional y personal. 
Asimismo, se concuerda con lo expuesto por  Ananías (2018) al decir que uno 
de los actores en la sociedad que presenta mayores índices de violencia es la mujer, 
debido a que es considerada como el sexo más débil y vulnerable, dado por 
manifestaciones física, sexual y psicológica, ésto puede generar en la mujer una baja 
motivación entrando en una depresión profunda; la realidad percibida tiene mucha 
relación a la dimensión 3 al mencionar que las manifestaciones de violencia vulneran 
el estado de la mujer en su desenvolvimiento respecto al entorno. 
Coincide también, con la posición de Cocco, Bastos y Arboit (2019) en la que 
indican que una de las principales causas que produce la violencia contra la mujer, es 
la dependencia emocional y económica; generando una mujer sumisa, validando su 
posición debido a que guarda una relación con la dimensión dos, donde muchas de 
ellas sienten que su rol en la sociedad es inferior que al del hombre.  
Sin embargo, se acepta la posición de Ananías (2018) al decir que existe un alto 
índice de violencia en una mujer, por la baja motivación; sin embargo, discrepo cuando 
manifiesta, que la mujer ya no posee ganas de poder salir a adelante, después de 
dichos sucesos violentos, indicando que con ayuda puede fortalecer sus debilidades y 
crear una independencia emocional y económica. 
Así mismo, se concuerda con la posición de Gonzales (2016) ya que este autor 
menciona que una de las mayores incidencias de violencia se produce en los niveles 
socioeconómicos bajos debido a que esto puede ocurrir en cualquier nivel, lugar o 
situación, no necesariamente en las de escasos recursos, indicando tener una relación 
de esa población vulnerable, podrán tomar y crear sus propias oportunidades para 
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insertarse de manera adecuada a la sociedad. Además, se concuerda con la 
investigación estudiada por Ñiquen (2017) por indicar tener un índice alto de violencia 
siendo representada por el 39%, teniendo similitud con la realidad problemática de la 
investigación. 
Analizando las bases teóricas, se puede reconocer emplear como 
fundamentación teórica del empoderamiento lo sustentado por Cano, Pantoja & 
Vargas (2017) donde proponen cinco dimensiones de análisis considerando los 
aspectos social, cultural, educación, salud y económico. Asimismo, se utilizó como 
teoría base la “Teoría de las necesidades” o también conocida como de la “Teoría de 
la motivación humana”, de Abraham Maslow, indicando que está compuesta por 5 
necesidades claves que motiva a las personas a buscar su bienestar dentro de un 
entorno. Esto sirvió para hacer la propuesta “Empoderando a las mujeres de Jazán” 
brindando herramientas de apoyo a través de talleres de autoayuda, emprendimiento 
superación, etc, los mismos que permiten reforzar su autonomía, confianza e incluso 
la dependencia económica de la mujer en su entorno.  
 
Diseñando la propuesta sobre estrategias de empoderamiento; que tienen como 
finalidad prevenir la violencia en la mujer del distrito de Jazán, asimismo se pretende 
ayudar a que las mujeres puedan explotar sus fortalezas y reducir sus debilidades, 
sirviendo como base para desenvolvimiento de manera oportuna en su entorno, 
creando oportunidades y una mayor valoración de su rol como mujer.  
Se acepta el estudio planteado por Zambrano y Suárez (2017) al indicar como 
solución, un programa de emprendimiento para que éste se inserte en la parte social 
y económica logrando estimular su posición en su entorno, siendo simular a la 
alternativa de solución propuesta. 
Analizando diversos estudios previos se identificó aceptar la posición de Caballo 
y Gradaille (2019) en la que coincide la alternativa de solución con la investigación, al 
plantear estrategias sobre empoderamiento para ayudar a las mujeres a insertarse en 
la sociedad, mejorando sus habilidades sociales, toma de decisiones y crear 




Así mismo, se concuerda con Aldana (2018) debido que, al elaborar un 
programa de empoderamiento de la mujer, es como una alternativa de solución que 
ayuda en la prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres del 
distrito de Jumbilla, teniendo similar propósito con la investigación planteada, ya que 
uno de los principales fines es prevenir hechos de violencia a través de herramientas 
de apoyo permitiéndole valerse por sí misma a través de actividades que generen su 





















VI. CONCLUSIONES  
 
1. Se identificó que el nivel de violencia está referido a un nivel alto en las mujeres 
pertenecientes al Programa Juntos del distrito de Jazán - Amazonas, siendo 
representado por un 45%, debido a que las mujeres encuestadas han sufrido 
situaciones de violencia tanto física, psicológica, sexual o económica. 
 
2. Se diseñó una propuesta denominada “Empoderando a las mujeres de Jazán” 
en la cual, se planteó diversas estrategias como talleres informativos y 
dinámicos que permitan reforzar el conocimiento sobre sus derechos, formas 
de cuidado personal, salud y emprendimiento que permita la independencia 
económica para un adecuado desarrollo y crecimiento personal. 
 
3. Se realizó una validación al diseño de la propuesta de empoderamiento de la 
mujer en Jazán, donde evaluando los distintos factores por medio de la 
metodología DELPHI a través de tres expertos, se obtuvo una percepción «Muy 











VII. RECOMENDACIONES  
Se sugiere al Programa Juntos- Amazonas emplear la propuesta denominada 
“Empoderando a la mujer y concientizando al hombre de Jazán”, que brinda 
herramientas de apoyo a través de talleres de autoayuda, emprendimiento superación, 
etc, los mismos que permiten reforzar su autonomía, confianza e incluso la 
dependencia económica de la mujer en su entorno.  
Se recomienda al coordinador territorial Juntos- Amazonas evaluar el nivel de 
violencia de sus beneficiarias, para así poder emplear otro tipo de instrumento como 
un test baremado y una entrevista que permita obtener mayor detalle de los 
comportamientos de las mujeres con violencia, y comparar cambios en la situación 
problema. 
Se sugiere a los trabajadores del programa Juntos – Amazonas, emplear 
estrategias de habilidades blandas para poder tener un acercamiento y confianza 
certera con las personas que sufran algún tipo de violencia. 
Se recomienda a los futuros investigadores que al momento de diseñar las 
estrategias de empoderamiento se basen en algún proceso para el diseño; a fin de 












VIII. PROPUESTA  
 
La presente propuesta denominada “Empoderando a la mujer y 
Concientizando al hombre de Jazán” tiene como justificación prevenir la violencia y 
poder generar un mayor fortalecimiento en las mujeres; al realizar un empoderamiento 
en ellas, pues esta ayudará a reconocer cuales son las situaciones de violencia, así 
como a mejorar su toma de decisiones, brindando las herramientas adecuadas para 
tomar y crear sus propias oportunidades e insertarse de una manera libre y segura en 
la sociedad. Sin embargo, también se pretende lograr la participación del hombre; a fin 
de que a través de la sensibilización logremos que controle sus impulsos ante 
situaciones adversas para asi evitar la violencia sobre la mujer y muy por el contrario 
darle la valoración y brindarle el respeto que se merece.  
La presente propuesta se basó en la “Teoría de las necesidades o de motivación 
humana” debido se enfoca en el cumplimiento del bienestar de la persona, es decir 
busca la autorrealización a través de la búsqueda de la satisfacción constante de está; 
esto ocurre también en el caso de las mujeres de Jazán que sufrieron algún nivel de 
violencia ella quieren seguridad, confianza, interacción social, crecimiento personal y 
económica para ser una persona independiente y poder tomar decisiones de manera 
oportuna.  
Así como, a Cano, Pantoja & Vargas (2017) menciona que al momento de 
realizar alguna estrategia de empoderamiento se debe considerar los aspectos de 
educación, cultural, salud y sexualidad, aspecto social y económico indicando que son 
criterios importantes que deben considerar para poder ayudar de manera oportuna a 
las mujeres del distrito de Jazán. 
También se consideró las dimensiones más vulnerables de la variable 
violencia para poder plantear alternativas de solución que permita mejorar el estado 
actual de las mujeres, brindando estrategias y herramientas necesarias que puedan 
reconocer las situaciones de violencia; así como, como a crear oportunidades de 








                                                                                                                                                                               







Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE SOBRE LA MEDICIÓN DEL EMPODERAMIENTO 
El presente cuestionario permite identificar el nivel de empoderamiento que tienen las 
mujeres en el distrito de Jazán, para identificar el factor más débil y lograr plantear 
acciones que permita apoyar constantemente, siendo la información recopilada de 
manera anónima y para uso solo académico. 
Instrucciones:  
Marca con una X la respuesta la escala seleccionada, recuerda que no hay respuesta 
mala ni buena. 
Dimensión educación  
i. Nivel de conocimiento educativo 
 
1. ¿Cómo considera Ud, su nivel de estudios? 
 
a. Muy bajo 
b. Bajo 
c. Regular 
d. Alto  
e. Muy alto 
2¿Considera importante mejorar el nivel de estudios en las mujeres de la zona?  
a. Total, sin importancia 
b. Sin importancia 
c. Indiferente 
d. Importante 
e. Total, importante 
 
ii. Nivel de oportunidades 
3.¿Considera usted que la educación permite crear oportunidades laborales? 
a. Total en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 





Dimensión Cultura  
i. Costumbres   
4. ¿Considera importante conocer las costumbres de su distrito? 
a. Total, sin importancia 
b. Sin importancia 
c. Indiferente 
d. Importante 
e. Total, importante 
 
5. ¿Considera que las costumbres de su distrito influyen en su actual comportamiento? 
a. Total en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 
e. Total, de acuerdo 
 
ii. Estereotipos 
6. ¿La presencia de estereotipos usualmente le genera conflictos? 
a. Total en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 
e. Total, de acuerdo 
 
7. ¿Considera que el uso de estereotipo en su zona influye mucho en el trato de una 
persona? 
a. Total en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 







Dimensión Salud y sexualidad 
i. Cuidado individual 
8. ¿Conoce usted la manera cómo defenderse ante una situación de peligro? 




e. Casi siempre 
ii. Cuidado de la salud 
9. ¿Usted, conoce sobre aspectos de cuidados de salud personal? 
a. SI  
b. NO 
10. ¿Usted tiene conocimiento sobre medidas de protección que brinda el estado a las 
víctimas de violencia? 
a. SI  
b. NO 
11. ¿Estás de acuerdo con las medidas de protección que brinda el estado a las 
víctimas de violencia? 
a. Total en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 
e. Total, de acuerdo 
 
12. ¿Usted, está de acuerdo en recibir capacitaciones sobre prevención de la violencia 
en la mujer? 
a. Total en desacuerdo 




d. De acuerdo 
e. Total, de acuerdo 
 
Dimensión 3. Estatus social 
i. Participación ciudadana  
13. ¿Usted, sabe de actividades de participación ciudadana que realiza su distrito? 
a. SI 
b. NO 
14. ¿Usted, estaría de acuerdo en participar en esas actividades? 
a. Total en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Indiferente 
d. De acuerdo 
e. Total, de acuerdo 
 
ii. Conocimientos de sus derechos 




16. ¿Usted, cree que es importante informarse sobre sus derechos? 
a. Total, sin importancia 
b. Sin importancia 
c. Indiferente 
d. Importante 









Dimensión 4. Estatus económicos  
i. Nivel de ingresos  
17. ¿Usted, realiza algún trabajo que genera un ingreso que le económico? 
a. SI 
b. NO 


































CUESTIONARIO DE VIOLENCIA 
La presente investigación tiene como finalidad identificar el nivel de violencia de la 







a.18 – 24 
b.25 – 29 
c.30 – 35 
d.36 – 41 
e.42 a más 
 
Identidad 
2. ¿Usted, es natal del distrito de Jazán? 
a. SI 
b. NO 







D1. Roles  
Proveedor 
4. ¿Usted ayuda en la manutención de su familia? 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces  








b. Casi nunca 
c. A veces  




6. ¿Usted, considera tener un rol de autoridad dentro de su familia? 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces  
d. Casi siempre 
e. Siempre 
 






8. ¿Se realiza en su distrito actividades de participación social? 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces  
d. Casi siempre 
e. Siempre 
 
9. ¿Usted, percibe que en su entorno la participación de una mujer, es igual a la de un 













D3. Expresiones de violencia 
Violencia física 
11. ¿Actualmente usted es víctima de violencia? 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces  
d. Casi siempre 
e. Siempre 
 
12. ¿Discutes actualmente con tu pareja o algún familiar? 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces  
d. Casi siempre 
e. Siempre 
 
13. ¿Muchas de las discusiones por tu agraviante termina por empujones, cachetadas 
o jalones de pelo? 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces  
d. Casi siempre 
e. Siempre 
 
14. ¿Consideras que es violencia solo cuando te pegan? 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces  




15 ¿Has tenido relaciones sexuales a la fuerza sin consentimiento? 
 a. Nunca 
b. Casi nunca 
 
 
c. A veces  
d. Casi siempre 
e. Siempre 
 
16. ¿Usted, alguna vez ha accedido a tener relaciones para evitar los maltratos? 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces  








18. ¿Usted, recibe gritos, ofensas y humillaciones por personas de su entorno? 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces  




19. ¿Alguna vez tu pareja de ha prohibido visitar a tu familia? 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces  
d. Casi siempre 
e. Siempre 
 
20. ¿Consideras que otras personas toman decisiones por ti? 
a. Nunca 
b. Casi nunca 
c. A veces  







Anexo 3: Validez y confiabilidad de instrumentos de recolección de datos 
Análisis de confiabilidad de la variable dependiente: Violencia 
Se logra reconocer tener una confiabilidad buena, es decir se obtuvo un puntaje de 
0.77 de alfa de Cronbach. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
.77 13 







Análisis de confiabilidad de la variable independiente: Empoderamiento 
Donde se logra reconocer tener un puntaje alfa de 0.811 es decir se identifica la 
confiabilidad de la información obtenida de la variable independiente. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
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Identificar el nivel 
de violencia en la 
mujer, analizar las 
teorías de 
empoderamiento. 
Diseñar un plan de 
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Programa Juntos 
en el distrito Jazán, 
Amazonas. 
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Anexo 6: Resultados 
Nivel de la VARIABLE DEPENDIENTE:  
ESTADO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE (Agrupada) 





Válido Bajo 10 25.0 25.0 25.0 
Medio 12 30.0 30.0 55.0 
Alto 18 45.0 45.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Tabla. Evaluación de variable dependiente 
Evaluación por dimensión 
D1.Roles (Agrupada) 





Válido Nunca 14 35.0 35.0 35.0 
A veces 13 32.5 32.5 67.5 
Siempre 13 32.5 32.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 dddd  
D2.Espacios (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 18 45.0 45.0 45.0 
A veces 11 27.5 27.5 72.5 
Siempre 11 27.5 27.5 100.0 
 
 
Total 40 100.0 100.0  
D3.Expresiones (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 10 25.0 25.0 25.0 
A veces 3 7.5 7.5 32.5 
Siempre 27 67.5 67.5 100.0 

















Anexo 7: Desarrollo de la propuesta 
I. Datos informativos 
1.1. Título:  Emporando a la mujer y concientizando al hombre de Jazán 
1.2. Institución: Programa Juntos 
1.3. Lugar: Distrito de Jazán 
1.4. Autora: Samamé Zavala, Julia Mónica 
 
La presente propuesta permite el diseño de estrategias de empoderamiento 
dirigida a las mujeres violentadas pertenecientes al distrito de Jazán –Amazonas, es 
decir aquellas beneficiarias del Programa Juntos, cabe señalar que dicho programa 
pertenece al Ministerio de Desarrollo e Inclusión social (Midis) donde canaliza los 
recursos del estado para poder apoyar a personas de bajo recursos y vulnerables para 
su bienestar social. Pero también busca la integración y participación activa del hombre 
para que a través de la sensibilización logre controlar sus impulsos en situaciones 
adversas y evite la violencia. 
 
II. Justificación  
La presente propuesta tiene como justificación prevenir la violencia y poder 
generar un mayor fortalecimiento en las mujeres al realizar un empoderamiento en 
ellas, debido que ayudará a reconocer cuales son las situaciones de violencia, así 
como a mejorar su toma de decisiones, brindando las herramientas adecuadas para 
tomar y crear sus propias oportunidades e insertarse de manera adecuada a la 
sociedad. 
 
III. Fundamentos teóricos  
 
En la presente propuesta se empleó como teoría base “la teoría de las 
necesidades o de motivación humana” debido que esta teoría está enfocada en el 
cumplimiento del bienestar de la persona, es decir busca la autorrealización a través 
de la búsqueda de la satisfacción constante de está; esto ocurre también en el caso 
de las mujeres de Jazán que sufrieron algún nivel de violencia ella quieren seguridad, 
 
 
confianza, interacción social, crecimiento personal y económica para ser una persona 
independiente y poder tomar decisiones de manera oportuna.  
Así como, a Cano, Pantoja & Vargas (2017) menciona que al momento de 
realizar alguna estrategia de empoderamiento se debe considerar los aspectos de 
educación, cultural, salud y sexualidad, aspecto social y económico mencionando que 
son criterios importantes que deben considerar para poder ayudar a dichas mujeres 
partícipe de estas acciones planteadas. 
 
IV. Objetivos 
Objetivo general:  
Prevenir la violencia en las mujeres de Jazán –Amazonas 
 
Objetivos específicos:  
a. Identificar sus derechos en esta sociedad 
b. Reconocer cuales son las situaciones de violencia física, psicológica, sexual y 
económica 
c. Mejorar sus niveles de confianza y estabilidad personal 
d. Crear independencia económica 




Los principios utilizados son de:  
 
i. Respeto: es un principio que se realiza al momento de interactuar con las 
personas, donde se debe brindar un trato adecuado al momento de ser 




ii. Veracidad: Este principio permitirá brindar una información oportuna, es 
decir se busca la transparencia de la información.  
 
Dichos principios ayudarán a que las mujeres que son parte de esta 
problemática puedan generar lazos de confianza entre la entidad, para evitar la 
deserción de las acciones que se programarán, con la finalidad de mejorar su bienestar 
y crear oportunidades para que ellas puedan insertarse de manera oportuna en esta 
sociedad. 
 
VI. Descripción de la propuesta 
La presente propuesta permite reconocer cuales son las dimensiones más 
vulnerables sobre la variable violencia y plantear alternativas de solución que permita 
mejorar el estado actual de las mujeres ayudando y brindando las herramientas 
necesarias que puedan reconocer las situaciones de violencia; así como, como a crear 




Criterios Estrategias Tareas Descripciones  








derechos de una 
persona 
Se debe realizar 
capacitaciones para brindar 
información a las mujeres de 
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Aquí se realizará ferias 
informativas invitando a cada 
una de las mujeres 
beneficiarias y a las de la zona 
con sus respectivas parejas 
para explicarles los métodos 
del cuidado personal, 
planificación familiar, sobre 
aspectos de sexualidad y 
prevención sobre la violencia 
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Jazán aprendan hacer auto 
sostenibles y poder realizar 
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Taller 01: FORTALECIENDO NUESTRA AUTONOMIA 
Objetivo: 
Desarrollar habilidades de autoconfianza para promover la autonomía 
económica, el empoderamiento y la participación de las mujeres mediante el 
fortalecimiento de sus capacidades. 
Tema: 
Bienvenida al módulo 
Objetivo de la sesión 
Acuerdos de 
convivencia 
Prueba de entrada del módulo 
Consigna Procedimiento Metodológico: 
a) El/la facilitador/a da la bienvenida al módulo y explica su contenido y 
objetivo a las participantes. 
b) Luego, indica el objetivo de la sesión, que estará escrito en un 
papelote y pegado en un lugar visible del aula. 
c) Asimismo, brinda los acuerdos de convivencia del módulo, que también 
estarán impresos en un papelote y pegados en un lugar visible del aula. 




Papelotes con objetivos del módulo 
Papelote con objetivo de la sesión 




Prueba de entrada de la sesión 1 
Nombres y Apellidos:  
Fecha:  Distrito:  
Marca la respuesta que considere correcta. 
1.  ¿Qué entiendes por autonomía económica? 
a) La capacidad de generarse ingresos y recursos propios 
b) El poder comprarme lo que necesite 
c) Que mi pareja me mantenga 
2.  ¿Qué situaciones pueden impedir el empoderamiento? 
a) Salir a actividades fuera del hogar, tener tiempo para mí misma 
b) Violencia del hombre, dependencia de la mujer 
c) A y b 
3. ¿Qué significa TIC? 
a) Redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp 
b) Informa y comunica 
c) Tecnologías de información y comunicaciones 
4.  ¿Por qué es importante la corresponsabilidad en la familia? 
a) Porque la mujer distribuye mejor los quehaceres en el hogar. 
b) Porque con la colaboración de todos los miembros del hogar se llega  
 a una satisfacción familiar. 
c) Porque se logran acuerdos en la distribución de los roles en el hogar. 
5.  Si tuvieras una idea emprendedora, ¿adónde acudirías a asesorarte? 
a) Municipalidad de mi distrito (área de Desarrollo Económico Local, DEL) 
b) Crece mype del Ministerio de la Producción 
 
 
c) Comisión de la Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo  
 (PromPerú) 
6.  ¿Cuál es la diferencia entre liderazgo y liderazgo empresarial? 
a) Son las habilidades y acciones para influir en las personas y aprovechar las  
 oportunidades que se presentan en diferentes y nuevos escenarios 
b) Son la suma de habilidades y acciones que influyen comportamientos  
 voluntarios en otras personas para lograr un objetivo. 
c) Ninguna de las anteriores. 




8.  ¿Qué componentes tiene la inteligencia emocional? 
a) Autoconciencia - Empoderamiento - Autonomía - Empatía 
b) Autoconciencia - Autodominio - Automotivación - Empatía 
c) Autoconciencia - Liderazgo - Comunicación - Empatía 
9.  ¿Por qué es importante conocer los derechos laborales? 
a) Para que no abusen de mis derechos laborales 
b) Para conocer que actitud tomar ante determinados sucesos en el trabajo 
c) Todas las anteriores 
10.  ¿Por qué es importante la asociatividad? 
a) Me uno con mis compañeros y trabajamos en conjunto 
b) Porque lo conozco como cultura general 






Dinámica de presentación “La pelota preguntona 
 
Consigna Procedimiento Metodológico: 
 
El/la facilitador/a solicita que se arme un círculo. Entrega una pelota, que pasa 
de mano a mano, y a su señal de “parar”, la persona que ha quedado con la 
pelota en la mano se presenta al grupo: dice su nombre, lo que le gusta hacer 




Pelota pequeña de plástico 
Tema 2: 
Dinámica de reconocimiento de 
necesidades “Mi historia de vida” 
Consigna Procedimiento Metodológico: 
 
El/la facilitador/a coloca música relajante de fondo y, utilizando un tono de 
voz suave y firme, pide a las asistentes que cierren los ojos y recuerden 
momentos de su vida. Las guías a recordar su etapa de niñez, cómo era la 
relación con las personas a su alrededor; su época del colegio, cómo era su 
relación con sus compañeras/ os y vecinas/os; su etapa de adolescente y 
juventud. Les solicita que impriman mentalmente una fotografía a cada 




Luego, les pide que abran los ojos muy despacio. 
Como en el ejercicio las participantes pudieron recordar hechos difíciles en su 
vida, se les repartirá globos pra que los inflen. Les comenta que cada globo 
representa a un momento malo o negativo en su vida. Una vez inflado, la 
participante lo revienta para que ese momento se vaya y quede en el pasado. 
El/la facilitador/a entrega la cantidad de globos que las participantes 
requieran. 
Con los recuerdos positivos, el facilitador repartirá a cada participante el 
anexo 1, para ser resuelto en forma individual. 
Posteriormente, solicita que compartan sus vivencias y las enrumba al tema 





música Copia del 
anexo 1 Lapiceros 
Globos 












Profundización de conocimientos “Empoderamiento” 
Consigna Procedimiento Metodológico: 
 
El/la facilitador/a brinda los conceptos 
principales del empoderamiento y da 




















Dinámica de aprendizaje “Signos de autoestima” 
Consigna Procedimiento Metodológico: 
 
Dinámica de aprendizaje “Signos de autoestima” 


















Taller 02: Coaching y liderazgo empresarial 
Objetivo: 
Reconocer e identificar la importancia del coaching y el liderazgo empresarial en los 
emprendimientos económicos. 
Tema 1: 
Bienvenida a la sesión  
Objetivos de la sesión 
Consigna Procedimiento Metodológico: 
El/la facilitador/a da la bienvenida a la sesión 8 y explica sus objetivos a las 
participantes. 















Dinámica de integración “Temores y esperanzas” 
Consigna Procedimiento Metodológico: 
El/la facilitador/a reparte tarjetas de cartulina (dos colores) a cada participante e  
indica: 
“En una tarjeta de color deben colocar sus temores como emprendedoras o 
lideresas de un emprendimiento económico. En la otra tarjeta de color, coloquen su 
meta como lideresa de un emprendimiento económico”. 






Plumones gruesos Masking tape 









Dinámica de aprendizaje “El buen jefe” 
Consigna Procedimiento Metodológico: 
El/la facilitador/a divide al grupo en subgrupos y solicita que realicen un sociodrama: 
Grupo 1: representarán la actitud común de un jefe ante el pedido de permiso de una 
trabajadora para su control prenatal (sétimo mes de gestación). 




Profundización de conocimientos 
Consigna Procedimiento Metodológico: 
El/la facilitador/a refuerza los contenidos con las participantes y genera un ambiente 
participativo. 










Dinámica de Aprendizaje 
Consigna Procedimiento Metodológico: 
El/la facilitador/a reparte tarjetas de dos colores a las participantes y les indica que  
coloquen sus fortalezas como lideresas de su emprendimiento económico en un  
color y en la otra, sus debilidades como lideresas de su emprendimiento económico. 




Papelotes, plumones gruesos Masking tape, tarjetas de colores 
Tema 6: 
Evaluación, Cierre 
Consigna Procedimiento Metodológico: 
El/la facilitador/a entrega las pruebas de salida 








IX. DISEÑO  
Para el diseño de las estrategias se consideraron los siguientes aspectos 
propuestos que permite mejorar el empoderamiento en una mujer tomando como base 
la teoría del valor de una persona. 
Educación: E1. Capacitaciones sobre los derechos de una persona 
 
 Figura: Esquema de capacitación sobre los derechos 




Fuente: Elaboración propia  
 
La presente capacitación tiene como finalidad que la mujer del distrito de Jazán 
- Amazonas conozcan sobre los derechos que toda persona tiene, ayudando a 
reconocer la importancia, y cómo se deben ser usados en situaciones de 





Derechos de una persona 
Igualdad de género 
Casos explicativos 
Exposición del 




Salud y sexualidad: Realizar feria informativa sobre aspectos del cuidado de la 
salud y sexualidad 
 








Fuente: Elaboración propia  
El propósito de las ferias informativas es mejorar el conocimiento sobre 
aspectos relacionados sobre la salud y sexualidad, donde al momento de realizar las 
estrategias se pretende brindar las diversas pautas, ejemplo, y simulación de casos. 
Esta estrategia permitirá a que la mujer de Jazán poder conocer las formas de mejorar 
el cuidado personal, así como las maneras de planificar, herramienta de protección 
sexual, así como a reconocer cuales son las manifestaciones de violencia y qué hacer 
cuando se enfrenten a estas situaciones.  
 
 
 
 
 
 
